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國 剣 R… rR ・i
?
・［ 剣 vvS卜・睡 M．rS
1929 2 ユi 2 3 2 1 1 1
火粉1
1950 2 5 5 5 3 4 3
火粉1 火脚1 尾】
195藍 4 11 7 6 2 1 1
輩粉・ 火粉1 火粉糞
合計 7 50 79 40 42 27 28 4 1 3 1 1
光度曲線
槻測数
（痕％） 4（57）10（20） 18（23）15（35）9（21）8（30）、5（18） 1（33） 1（10①1（100
火埋尾
i100） 3（4） 1（3） 2（8）．1（4） 1（100）
　速度の計いのに点鼻，官等を件ふ事が多いといふ他大した關係は見出しま
せん。
　大盗以上の通りで結論と申す様なホのは得られませんが兎に角流星の経路
中の光度白化と云ふことは流星磯見の理論，各流星群の性質，高暦大氣の歌
態の研究等に非常に参考になることN思ひます故，今後御注意あらん事を．
爾それ等に配し参考になります様な記事御覧の節は第一報下さい．
　　　　　　　　　　（1　9，　32，　VIII，　30）
　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島　　 坂元鉄馬
轄　居　通　知
去る10月9日，東一一eeの宅より，下記の所に移韓しました．
　　　　　　　　　　　　　ナシ　　　キ　　　京都市　上東塵　梨ノ木町（寺町今出川下・・西入ル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　　本　　一　　清
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔電話上局（3）5098〕
郵便宛名は上記の太字だけで結構です．
